Wêreldgebeure by du Toit, S.
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Om op te som moet ’n Suid-Afrikaanse Republiek die volgende eien- 
skappe he indien dit op Suid-Afrikaanse lees geskoei moet wees:
Ten eerste moet die staatshoof ’n president wees, gekies deur die volk 
vir ’n vasgestelde termyn. Hy moet regeer met die hulp van ’n Uitvoeren- 
de Raad, wat onafhanklik sal wees van die Volksraad.
\Yanneer die wetgewende mag eventueel na Pretoria verskuif word, 
moet tog sorg gedra word dat die nuwe Volksraadsgebou volgens Suid- 
Afrikaanse tradisie ingerig word en nie weer ’n slaafse nabootsing van die 
Britse House of Commons nie. Die tafels moet in konsentriese halfsirkels 
0111 die voorsitterstoel geplaas word soos dit in die ou Zuid-Afrikaansche 
Republiek die geval was. Daar moet geen Regering-Opposisie opstelling 
in slagorde wees nie.
Ten slotte, moët die Volksraad die Hoërhuis wees en moet bygestaan 
word deur ’n Tweede Volksraad van deskundiges, saamgestel deur be- 
roepsverteenwoordiging of enige ander wyse wat die beoogde resultaat 
lewer.
Hierdie stelsel sal aanvaarbaar wees en trouens ook die enigste wat 
hier sal deug omdat dit op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het.
’n Republiek met ’n president, ..Speaker,” Eerste Minister, Opposisie- 
leier, „Sergeant-at-Arms” en „Gentleman-Ushcr of the Black Rod,” is ’n 
staat wat op vreemde lees geskoei is en dus geheel-en-al verwerplik.
A. J. VAN ROOY.
Kaapstad.
WÊRELDGEBEURE.
BUITELAND. '
’n Tydlank het dit geskyn asof die woede van Mars bedaar het. In 
Deseinber 1.1. het dit gelyk of die gevaar van ’n derde wêreldoorlog oninid- 
dellik voor die deur staan. Die kragdadige bewapeningsprogram van 
die Westerse moondhede het Stalin egter blykbaar tydelik laat oorslaan 
na ’n ander taktiek. Rusland self tree nergens militêr-agressief op nie, 
selfs nie in Korea nie. Die Chinese moot maar self die *'^it afhyl on 
hoogstens word hulle gehelp met wapentuig en adviseurs. Dit het reeds 
geblyk dat die getalle-oorwig van die Chinese nie die deurslag gee 
nie. As hulle daarin geslaag het om die V.V.O.-magte in die see te jaag 
sou die wêreld vandag ’n ander prentjie vertoon het. Dit is vir die 
Westerse wêreld ’n genadige beskikking dat die religieuse fanatisme 
van die Ver-Oosterse Kommunisme nie direk eweredig is aan sy militêr- 
ekonomiese mag nie. Intussen het die verwagte lente-offensief van die
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Kommuniste in China reeds begin en volgens berigte moet hulle oor 
geweldige magte beskik. Met die eerste aanslag het hulle blykbaar nie 
hul doel bereik nie, hoewel hulle die V.V.O.-magte ’n hele ent terugge- 
druk het. Terwyl ons skryf is die Kommuniste besig om groot voorrade 
te vergader en die volgende aanslag mag spoedig kom.
Die hele Korea-aangeleentheid het die Westerse magte voor ’n 
bykans onoplosbare dilemma geplaas. As die Chinese kus nie geblokkeer 
en die ekonomiese mag van China so gebreek word nie, kan die stryd 
tot in die oneindige aanhou— of die V.V.O.-magte kan die onderspit delf. 
As die Chinese kus geblokkeer word, kan dit moontlik ’n aanleiding vir 
’n algemene brand in Asië word. Vir die laaste moontlikheid is veral 
Engeland bedug, sodat ons voor die wonderlike teenstrydigheid staan 
dat Engelse skepe voorrade in Chinese hawens aflaai, terwyl Britse troepe 
in Korea sterf. Die staatsmanne sit blykbaar met.die hande in die hare. 
Stalin speel sy kaarte op uitnemende wyse.
W at in Mantsjoerye aangaan, is nie heeltemal duidelik nie. 
Sam Rayburn, die Amerikaanse ..Speaker” het al ’n paar keer die rooi lig 
laat sien en beweer dat daar reuse-sametrekkings van troepe in Mant­
sjoerye plaasvind. ’n Groot deel van die troepe sou dan „nie-Chinese” 
wees. Die sinspeling het gedui op Russiese troepe maar die Kremlin het 
die berig kategories ontken. In elk geval word in die Iente ’n grootskaal- 
se offensief van die Kommuniste verwag. Hul lugmag moet aansienlik 
versterk wees. Blykens ’n mededeling van die hoof van die Amerikaan­
se lugmag in die Verrc Ooste, is hulle waarskynlik nou in staat om die 
landmagte van die V.V.O. aan te val. Luggevegte van groter formaat het 
dan ook reeds plaasgevind.
Hoewel daar in die res van Asië op die oppervlakte van die waters 
betreklik kalinte heers, bruis en kook dit tog nog gedurig onder die opper­
vlakte, terwyl so nou en dan iets daarvan bemerk word. Soos in „Sake 
van die dag” (Die Transvaler) onlangs opgemerk, kook en gis dit in die 
hele Asië, van Jerusalem tot by Seoul.
Israel leef maar gedurig op gespanne voet met sy bure, die Siriërs 
en die Arabiere. Dit skyn of Persië nog die kruitvat van ’n volgende oor- 
log kan word. Die regering is blykbaar gedetermineerd 0111 die olienywer- 
heid te nasionaliseer en dit kan vir Engeland en Amerika funeste gevolge 
hê, veral in ’n eventuele oorlog. Die Weste is tot ’n groot mate van 
hierdie olie afhanklik. Die onluste op die olievelde het ’n uiters bedenk- 
like karakter, veral as daaraan gedink word dat Persië aan Rusland grens.
Indië en Pakistan gryns mekaar nog steeds aan in verband met die 
Kasjmir-geskil. In Franse Indo-China het die Franse troepe dit swaar 
te verduur. Oënskynlik het ons in die meeste gevalle met plaaslike
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onluste te doen, maar as ons die borduurwerk van onder kon sien, sal dit 
wel blyk dat die drade met mekaar verbind is.
Dit is al hierdie dinge wat genl. MacArthur blykbaar kriewelrig begin 
maak het en hom ook as politikus laat optree het. Tevore is daar al 
besware geopper oor die uitsprake van MacArthur, maar dit het nou vir 
die Truman-administrasie die toppunt bereik toe die generaal verklaar het 
dat oorlog aan China verklaar moet word as hulle nie tot ’n skikking in 
Korea bereid is nie. W at die uitwerking van die ontslag van MacArthur 
gaan wees, staan nog te besien. Ongetwyfeld is hy ’n man van groter 
formaat as Truman, maar ’n mens kan Truman se standpunt ook ver- 
staan waar die hoogste gesag tog by hom berus. Hierdie daad kan egter 
moontlik sy val en dié van sy regering beteken.
Ons wêreld bly nog maar ’n gevaarlike wêreld en die lente in die 
Noordelike halfrond kan heelwat onrus met hom meebring. Intussen het 
’n Europese leër onder die leiding van genl. Eisenhower tot stand gekom. 
Dit kan ’n weerhoudende faktor vir die Russe wees, hoewel erken moet 
word dat die getalsterkte nog nie groot is nie. Ondertussen kan die 
„vier grotes” nie eens so ver kom om ’n agenda vir eventuele samespre- 
kinge op te stel nie. .
SUID-AFRIKA.
Die twee sake wat in die jongste tyd die meestc aandag geniet het, 
is ons verhouding tot die Britse Gemenebcs en die wetsontwerp op 
kleurlingkiesreg.
W at die eerste betref— dit word meer en meer duidelik dat die kon- 
neksie met die Gemenebes vir ons groot gevare inhou. Dit het nou wecr 
tot openbaring gekom in verband met die Goudkus-affêre, waar stemreg 
gegee word o.a. aan barbare wat hul naam nie kan tekcn nie! En dan is 
daar die vooruitsig dat hierdie staat ook lid van die Gemenebes kan 
word!
Dr. Malan het ’n knuppel in die hoenderhok van statebondsbetrek- 
kinge met sy verklaring oor hierdie saak gewerp. Vername waardigheids- 
bekleders het met hom saanigestem. Tegelykertyd het hy ook daarop 
gewys dat lede van die Statebond via die V.V.O. teen ander lede optree 
(Indië versus S.A.)
’n Mens wil hoop dat al hierdie dinge ons eerste minister tot ander 
insigte sal laat kom met betrekking tot sy ideaal van ’n Republiek binne 
die Britse Statebond. Hoe jammer tog dat al ons leiers nie eenstemmig 
kan verklaar nie: slegs die pad van Ierland! Dit was vir ons ’n bitter 
teleurstelling dat min. Dónges teenoor die Iere sy spyt kon uitspreek dat 
hulle nie ook maar lid van die Statebond is nie! Daar is maar een weg: 
volhardende propaganda vir ons ideaal.
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W at die kleurlingstemreg betref kan ons heelwat rasse-opsweping 
verwag. Die Opposisie is gedetermineerd om alle kragte te mobiliseer 
en die wetsontwerp op elke stadium te beveg. Aan die Engelse word 
onder meer vertel dat hulle taalregte en selfs hul stemreg in gevaar is. 
Die regering sou dan stap vir stap alle demokratiese regte wil wegneem.
Enige nugterdenkende mens weet dat dit nie so is nie, maar in hul 
roes van rassewaansin kan baie mense blykbaar nie reg dink nie. Ons 
is oortuig dat die Kleurlinge mettertyd sal besef dat die beoogde verande- 
ring ook vir hulle van betekenis is. ’n Mens bejammer hulle vanweë die 
feit dat selfsugtige propaganda hulle daartoe moet bring om hulself aan 
treinspore te wil vasketting!
Die Oppenheimer-fonds, wat bedoel was om so geheim as moontlik 
te bly, maar tog openbaar geword het danksy die speursin van joernaliste, 
toon elke Afrikaner en elke welmenende Engelssprekende teen watter 
magte daar geveg moet word. As daar by ons nie ware idealisme en 
geloof is nie, as ’11 groot deel van ons volk deur hierdie vleispotte van 
Egipte gelok sal word, is die toekoms vir ons maar donker.
As ’n mens let op verklaringe wat onlangs gedoen is, kom die vraag 
op of ons volk godsdienstig en moreel nie eers ’n wedergeboorte sal moet 
ondergaan, voordat ons ’n republiek waardig sal wees nie. Prof. Cronjé 
van U.P. moes op die sinode van die N.H. of G.-Kerk verklaar dat hy, 
hoewel hy kennis van baie volke het, nergens soveel dronkenskap gesien 
het nie as juis in S.A. Die regters kla dat hulle totaal oorwerk is vanweë 
die groot aantal kriminele en siviele sake. Daar is waarlik behoefte aan 
„morele herbewapening,” mits dit in die regte lig gesien word.
Ekonomies beweeg ons vinnig in die rigting van selfstandigheid. 
Een van die groot nyweraars het reeds verklaar dat daar ’n industriële 
revolusie in Suid-Afrika plaasvind. Hoewel die steeds stygende lewens- 
koste veral die salarisman swaar tref, kan met dankbaarheid verklaar 
word dat dit met ons veel beter staan as met die meeste lande in die 
wêreld. Dink aan Engeland waar die inkomstebelasting reeds 9/6 op die 
pond is! Vir die gunstige begroting wat min. Havenga kon indien is tot 
’n groot mate die voorspoed van die myne (dcvaluasie!) en die wolboere 
verantwoordelik. ’n Mens gun die wolboere hierdie oplewing (wat alrceds 
begin afneem) na tye van droogte en ’n onsimpatieke regering wat die 
wol feitlik verniet weggegee het. Daar is loflike voorbeeld van offer- 
vaardigheid in diens van volk en kerk, maar die Mammon het in baie 
gevalle ook maar weer sy wierook geëis sodat die hoë pryse vir menig- 
een nie ’n seen sal wees nie, maar die teendeel. Van ’n inncrlike weder­
geboorte van die volksiel sal niks teregkom as hierdie gees hoogty vier 
nie. Die volk moet weer terug na die wet en die getuienis.
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Ons kan hierdie oorsig nie afsluit nie sonder vermelding van die be- 
langrike feit dat op 17 Maart ’n Vrye Christelike Universiteit in ons land 
tot stand gekoin het. Die verrigtinge by geleentheid van die oorhandiging 
van die oktrooi sal altyd in ons herinnering bly. Die hooftoon was die 
van dankbaarheil teenoor God. Ook aan „Koers” word nuwe eise gestel. 
Mag sowel die Universiteit as ons blad staan as ligbakens op die pad 
van S.A.!
3 Mei 1951.
S.d.T.
RIULW AARDE
RUILNOMMERS. „Tydskrif virLet- 
terkunde,” onder redaksie van C. M. 
v.d. Heever, Abel J. Coetzee e.a., ver- 
vang die „Skrywerskringjaarboek” as 
tydskrif. Dit sal ’n kwartaalblad wees 
en kos 15/- by prof. A. J. Coetzee, 
posbus 1176, Johannesburg. As orgaan 
waarin literêre bydrae gepubliseer sal 
word, moet dit dan ook aan literêr- 
estetiese eise voldoen. Die uiterlike 
is in alle geval kunssinnig: die band 
is sierlik, die papier mooi, die hele 
afwerking puik. In sy geheel geneem 
is die bydraes op peil: daar is gedigte 
■ an Totius Van den Heever, Malherbe, 
Uys Krige; kort verhale van van 
Bruggen, Sannie Uys, W. van der 
Berg, W. A. de Klerk, S. J. Pretorius; 
twee artikels deur G. A. Watermeyer 
en H. M. van der Westhuizen; en die 
onmisbare boekelys deur P. J. Niena- 
ber. Ek wil die tydskrif van harte 
aanbeveel by ons lesers en die hoop 
uitspreek dat dit veel sal bydra tot die 
verdere vorming en ontwikkeling van 
ons Afrikaanse letterkunde. Die re­
daksie sal egter moet waak teen die 
opname van tweederangse bydraes.
*  *  *
KERK EN GODSDIENS. Skraal 
is die oes hier. Die vraagstuk van 
ekumenisiteit word mooi bespreek in 
„Die Geref. Vaandel” (Des. ’50) en in 
„The Calvin Forum” (Maart). ’n Be-
sonder grondige studie van P. A. 
Verhoef oor die teks van die Ou Tes­
tament verskyn ook in dié „Vaandel.” 
J. P. Jooste ondersoek ons beroepstel- 
sel (van predikante) en „Die Kerk- 
blad” (9 en 23 Febr. en 23 Maart) en 
S. du Toit bespreek die vernuwing van 
ons kerk (23 Maart, „Die Kerkblad”), 
na aanleiding o.a. van J. Dreyer se 
„Keerpunt in die N.H.K." in „Die Her- 
vormer” (Maart). Die onderteke- 
ningseis vir predikante van die Drie 
Formulierc word in „Die Hervormer” 
breedvoeriger beredeneer (Feb. Mrt 
E. A. Venter skryf in ,,Die Kerkbode” 
oor evangelisasie-metodes (7 en 28 
Febr.) en G. L. Loots ook daar (21 
en 28 Febr.) oor die doop as bond- 
seël. Die redaksie van „Die Kerk­
bode” (21 Febr.) handel oor katkisa- 
sie-aksie in Suid-Afrika.
* * *
MAATSKAPPY EN WETENSKAP 
EN KUNS. Besonder waardevol is 
twee artikels oor die aanvaarbare film 
deur D. Hendfikso in “Bezinning” 
(Jan., Feb.) S. J. v.d. Walt gaan in 
„Ons Kleintjie” (Feb., Maart) voort 
met sy studie oor segregasie, terwyl 
„Calvin Forum” (Jan.) ’n mooi simpo- 
sium het oor kapitalisme of sosialis- 
me. In „The Calvin Forum” is ook 
baie mooi: C. de Boer ,.Moral requi­
sites for peace” (Febr.) en H. J  .van
